Участие государства в решении жилищной проблемы населения России by Гузікова, Л. А. et al.
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??? 332.81, 332.87, 338.23 
?.?. ????????, ???., ?-? ????. ????
?????-????????????? ????????? ????????????? ???????????
?????? ??????? ? ????????? ???????? ????????
????????? ?????
???? ???????? ???????? ? ????????? ??????????? ? ???????? ?????????-???????????? ????????
???????????. ???????? ???????? ???????? ? ??????? ?? ?? ????????? ???????? ??? ???????????? ?
??????????? ?????????-??????????? ?? ???????????? ????????? ?????? ? ? ???? ????? ??????? ?????????
?? ?????. ? ????? ??? ? ????? ??????? ???????? ? ????? ??????? ? ??????? ?? ????? ???????? ?????????
??????. ??????? ???? ?????? ? ?? ?????????, ?? ?? ????????????, ??? ? ?? ????????? ?????. ????? ??????
???????? ??? ???????? ??????? ? ??????????-???????? ?????????? ?? ??????? ???????????? ???????
????????? ????????. ? ?????? ???????? ????? ? ?????? ????????? ?????? ? ????????? ???????? ????????
? ????? ? ????????? ?? ?????????? ????????????, ????????? ?????? ??????????? ????????? ?????? ?
????????? ???????? ????????, ????????????? ???????? ??????????? ????????? ?????? ? ?????????
???????? ???????? ?????????, ????????????? ?????? ??????????? ????????? ?????? ? ????????? ????????
???????? ????????? ?????, ?? ???????? ???????????? ????, ??????? ? ??????????? ????????? ??????.
??????? ????????, ??????? ????????, ?????????????? ??????, ??????????? ?????, ????????????
?????, ???????????? ???????? ????????
?.?. ????????, ???., ?-? ????. ????
?????-????????????? ??????????????? ??????????????? ???????????
??????? ??????????? ? ??????? ???????? ???????? ????????? ??????
????????? ???????? ???????? ???????? ???????????? ??????????? ? ???????? ?????????-
?????????????? ???????? ????????. ???????? ???????? ???????? ? ??????? ? ?? ??????? ??????? ??
??????????? ? ???????? ?????????-????????????? ? ?????????????? ????????? ?????? ? ? ????
??????? ??????????? ?????? ?? ????. ? ????????? ????? ? ?????? ???????? ???????? ???????? ??????
?????? ? ??????????? ?? ????? ???????? ????????? ??????. ??????????? ????????? ? ?? ???????, ??? ??
???????????, ??? ? ?? ??????? ??????. ????? ??????? ??????????? ?? ?????????? ??????? ?
??????????-???????? ?????????? ?? ??????? ?????????????? ????????? ????????? ???????. ? ??????
???????? ????? ? ?????? ???????????????? ??????? ? ??????? ???????? ???????? ? ?????? ?
????????? ?? ?????????? ???????????, ???? ?????? ??????????? ???????????????? ??????? ? ???????
???????? ????????, ?????????????? ???????? ??????????? ???????????????? ??????? ? ???????
???????? ???????? ?????????, ?????????? ?????? ??????????? ???????????????? ??????? ? ???????
???????? ???????? ????????? ??????, ??????????? ???????????? ????, ??????? ? ???????????
???????????????? ???????.
???????? ????????, ???????? ????????, ?????????????? ??????, ??????????? ?????,
?????????????? ?????, ????????????? ???????? ????????
?????????? ????????. ????? ? ???????? ?????? ? ???????? ????? ??????.
????????????? ?????? ??????? ??????? ? ??????? ? ???????????, ????????????
????????? ?????????, ???????? ? ?????????? ????????, ????? ?????????? ???????????
?????????? ??????, ??????? ????????? ??????, ?????????? ? ?????????? ????????,
????????? ?? ??????????????.
???????? ???????????? ????????? ?????? ? ?????? ? ???????? ??????? ???????
????????? ?????, ???? ??? ?????? ???????? ? ?????? ? ???????? ??????? ???????,
??????? ??? ????? ????????-???????????? ?? ?????????-???????????? ??????????. ??
?????? ????? UN-HABITAT, ? 2005 ???? ? ????? ???????????? ??????? 100 ???.
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?????????????, ? ????? 1,6 ????. ????? ?? ??????????? ????? ???????????? ????????
[11]. ??????? ???????? ?????? ?? ?????? ?? ??????????????? ????????, ??? ? ??
???????? ?????? ?????? ? ??????? ??????? ??????.
? ??????????? ???? ??????? ? ????????? ???????? ???????? ?????????
????????? ??? ?????????? ????? ???????. ?????? ?????????, ?? ????????? ????????
???????? - ?? ????'???? ???????, ??? ??????? ??????? ????? ?????? ? ??????????,
???????????? ?? ????????? ????????? ?????. ?????? ?????? ?????????, ?? ?????????
??????? ?????????? ????????????? ???? ?????, ? ??????? ??????? ???? ??????????
?????????? ?? ??????? ????? ??? ???????????? ????????? ?????????? ?????????
???????.
?????? ??????? ? ????????? ???????? ???????? ????????? ???????????? ??????
????????? ?????????? ?? ????????? ??????? ???????????? ???????? ????????. ????????
??????? ???????? ????? ????? ????? ????????? ??????? ? ???????????, ???????? ?
???????????? ????????? ????? ?? ?????? ?????? (??????????????) ?????? ?
??????????? ??? ???????????? ????????? ?????, ??? ? ?? ????????? ?????????
?????????? ??????????, ?? ???????? ???????????? ????????? ??????????? ????????
???????? [7]. 
??????? ???? ????? ???? ???????? ? ????? ?????????? ???? ???????? ????????:
???????????????, ???? ??????? ?????? ?????? ???? ????????? ????? ? ?????????????
??????, ? ??????????, ???? ??????? ????????? ????????? ??????????????? ??????????
???????? ???? ??????? ????????. ? ?????????? ???????? ??????????????? ????????
?????????????? ?????? ?? ?????????? ?? ????????? ????????? ????????? ?????????.
? ?????? ???????????????? ???????? ??????? ???????? ????????????? ????????
????? ?? ??????????????? ??? ???????????? ??????? ? ????????? ??????????. ???? ??
? ?????? ??????????? ???????? ??????? ???????? ?? «???? ???????????, ??? ?????
????????????, ??????????????? ?????????? ?? ??? ?????????? ???????? ????? ??
????????? ?? ????????? ??????? ???????????? ?????» [2]. 
??????????? ?????? ?? ???????????? ????????? ???????? ??? ?????????
???????? ???????? ? ????? ??? ?? ??? ???????? ??????????? ???? ? ??????????
???????????. ? ?????? ???????????? ?????? ??????? ? ????????? ???????? ???????? ??
???????? ???????, ?? ?? ???????? ??????? ? ??, ?? ???????? ???????, ??? ?????????????
?? ?? ????????? ??????? ????????????????? ??????????? ?????????, ? ????????????
???????? ??????? ??????? ???? ??? ????? ????? ???????.
??????? ???????? ???????? ??? ???? ?????? ??????? ? ????????? ????????
????????. ?????????, ?. ?????????? ??????? ????? ?????????, ??? ??????
???????????????? ? ?????????? ???????:
1. ??????????? ?????????? ????????????? ???????? ? ?????? ?? ????????????
??? ????????;
2. ???????? ?? ?????????? ?????? ? ?????????? ??????? ?? ????????????
??????? ?????????? ?????? ?????????? ?????????;
3. ???????????, ????????? ? ?????????? ???????? ?????????;
4. ???????????? ?????? ???????????????? ? ?????????? ?? ?????????? ???????
?? ???????? ?????????;
5. ???????????? ?????????? ????? ?????????? ?? ?????????? ??????????;
6. ???????????? ????????? ????? ?????? ??????? ?????????? ????? [9]. 
??????? ??????? ???????? ??????? ??? ???????????? ????????? ???????????,
??? ? ????????? ? ????????????? ????????? ??????????? ????????? ????????, ????????
????????? ? ????????????? ??????????? ????? ?? ????? ? ?????????? ?????????? ?
??????????? ??????, ????? ???????? ?????????? ?????????????? ??????. ?????????
??????? ????? ???????????????? ????????????? ?????????? ????????????. ?????????? ?????, 2014, ???. 25  
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??????????? ?????? ? ???????? ????? ?????? ???????? ???????????? ????? ?? ???????
????? ?????? ???? ?????????, ?? ????? ? ??????, ?? ??????????? ?????????. ?????
??????? ???????????? ????????? ?? ??????????? ?? ????????????? ???????????,
???????????? ??????????? ??????? ?? ???????-???????????? ????????????, ? ????? ??
?????? ?????? ????????? ?????? ?? ????? ???????? ????????? ??? ???????.
???????? ????? ?????? ????????? ????????????? ? ?????????? ??? ???????????? ?
??????? ??????? ???????????? ?????????? ????? ??????? ????????????? ??????????
?????? ? ???????? ????? ??? ???????. ?????????? ?? ??????, ?????????? ?? ???. 1, 
????????? ??????? ???????????? ?????, ??? ? ???????? ???? ????? ????? ?
?????????? ???????? ????????, ??????? ??????? ?????????? ???????????????? ?????
????? ? ?????? ???????????? ?????????, ????? ????????? ???????? ????????.
??????? 1 – ??????? ?????? ??? ??????? ?? ????????? ?? ?????? ? ????????? ???????? ????????*
* ?? ?????? Housing for All: the Challenges of Affordability, Accessibility and Sustainability [10] 
?????? ???????? ?????????? ? ??????????. ??????????? ???????? ????????
???????? ? ????? ?? ?????? ??????? ? ?? ????????? ?? ??????? ???? ?????????? ??????
???????? ?????, ??????? ?????? ????? ???????? ???????? ?????????? ? ??????
??????? ?.?., ???????? ?.?., ?????? ?.?. ????????? ???????????, ?? ??????
??????????? ?????????? ??????? ????? ???????? ? ???????????? ??’???? ? ?? ??????????
??????????. ??????????? ? ??????? ???????? ?????????? ? ????? ????????????
?????????? ????????? ???????? ????????: ???????? ?.?., ???? ?.?., ????????? ?.?.
????? ???????????? ?????? ????????? ???????? ??????????, ??? ??????????? ????????
?????????? ???????????? ? ??????????? ????? ? ????? ???? ???? ????????? ? ?????????:
???????? ?.?., ?????? ?.?., ??????? ?.?., ??????? ?.?., ????????? ?.?..
??????????? ?.?.. ? ?????? ?????? ???????????? ?????? ??????? ? ????????? ????????
???????? ??????? ???? ?????????, ??????? ????????: ????????? ?.?., ??????? ?.?.
?????????? ?????? ?? ?????? ???????? ??????????, ??? ? ????????????? ???????????
?????? ?? ??????????? ?????? ??????? ? ????????? ???????? ???????? ????????? ??
?????? ?? ????????????.
?????????? ????????. ????? ?????? ??????????? ? ???????? ????????????
???? ??????????? ?????? ??????? ? ????????? ???????? ???????? ?????????.
??? ?????????? ???? ???? ?????????? ? ???????? ???????? ????????:
1. ????????? ???? ? ??????? ?????? ??????? ? ????????? ???????? ???????? ?
????? ?? ?????????? ?? ?????????? ????????????;
2. ?????? ??????????? ?????? ??????? ? ????????? ???????? ????????;
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4. ???????? ?????? ??????????? ?????? ??????? ? ????????? ???????? ????????
????????? ? ??????????? ???????????? ???? ? ??????? ????????? ??????.
??????????? ??????????? ???????:
1. ?????? ???????? ?????????? ???????????? ? ??????????? ?????????,
??????????? ?????????-??????????? ???????? ? ??????????? ???????????? ??????
??????? ? ????????? ???????? ????????;
2. ?????? ??????????-???????? ??????????, ?? ????????????? ????? ? ??????
????????? ?????? ? ????????? ???????? ????????, ???????????? ?????, ????????? ?
??????? ????????? ???? ??????;
3. ?????? ????? ????????? ?????????? ?? ??????????? ????????????? ?????????
?????? ???????????, ????????? ??????????? ? ???????? ?????????????.
?????? ????????? ?????????. ?????????? ???? ???????? ???????? ? ????????
?????. ?? ???????????? ??????????, ??????????? ?????? «?????????? ?????» ? ??????
2014 ???? ? 43 ???'????? ?????, ? ???? ????? ???? ??????? 1500 ????, 61% ????????? ?????
???????? ??????? ? ?????????? ???????? ????, 37% ???????????? ?????????, ?? ??
?????????? ?????????? ???????? ????. ????????? ??????????? ??????? ???????????
?? ????????? 3,6 ???????? [6]. 
? ?????? ????????? ??????????? ????????? ??????? ? ?????????? ???????? ????
? ?????????? ? ?????? ??????????? ????????????.
?????? ????????????? ????? ???????? ???? ???????? ?? ??????? 2. ?????
???????? ????????? ?????????? (49 %) ???????????? ???? ??????? ????? ?? ??????????,
16% ???????? ???? ??????? ????? ????????, 70% ???????? ?????????? ? ???????
?????????, 24% - ? ?????????????? ???????? ??? ??????? ???????, ?? 3% - ?
??????????? ????????? ??? ???????????, 87% ???????? ?????????? ? ???????? ?????,
6% - ? ????????????, 7% - ? ?????????????? ??? ????????? ?????.
??????? 2 – ?????? ????????? ????? ???????? ????*
* ?? ?????? ?????????? ????? «?????????? ?????» [6] 
???????? ?????? ????????? ?????????? ???? ?????????? ???????? ????,
?????? 10% ???????????? ?????????, ?? ?????? ????????? ???? ?? ??????????, ???? ??
84% ?????????, ?? ?? ????? ?????????? ??????????? ??? ????????? ?????? ?????.
?????? ???????? ??????? ?????????? ??????? ??????? ????????????? ??? ?????
??????????. ???, ? ?????? 2013 ???????? ???????????? ????? ???????? ?????????
??????????? ?. ????????? ??????, ?? ????????? ??????? ???????????? ??????? 60% 
??????, ??? ?????? ?? ??????? ??? ?????????? ???????? ??????????? ? ????????? ???
????? ??????? ??. ????????????? ??????????????? ????? ?? ????? ?? ????????? ???
???? ??? ?????? ? 175 ????????? ?????????? ?????? [1]. 
????? ?????????? ?????? ???? ?????????
??????? ????? ???????????????? ????????????? ?????????? ????????????. ?????????? ?????, 2014, ???. 25  
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?????????? ?? ???? ????????? ??????????, ??????? ?????? ??????? ????????
???????? ???????? ???????? ? ???????? ?????.
???????????? ???? ??????? ????, ?? ?????????? ? ?????????? ?? ??????? ?????,
??????, ?? ?????????? ?????????? ???????? ????. ?? ?????? 2012 ???? ???????
????? ??????? ?? ?????????? ????????? ????? ???????? 100,1 ???. ??. ?. ?? ?????? ?
1990 ???? ??????? ????? ??????? ?? ?????????? ????? ??????????? ?????? ??? ? 3 ????.
?????? ???? ??????? ?? ?????????? ????????? ????? ? ????????? ????? ??????
????????? ?????, ?????????? ? 1,3% ? 1990 ???? ?? 3% ? 2013 ????.
?? ?????? ????? ???????? ???????????? ???????-???????????? ????????????
?????? ?????, ?? ?????????? ? ??????? ?? ?????????? ????? ??????????? ?? 45,83% ?
??????? 2007 ????, ???? ?? ????? ???? ???? ??????? 480 ?????, ?? ??????? 2013, ???? ?
?????, ?? ????? ??????????? ??? ??????????, ????????? ?????????? ??????????
?????? 700 ????? ??????? [3]. 
?????? ?????, ??? ??????????? ?? ??????, ?? ????, ?? ?????????? ??????????
???????? ????, ????????? ? 20% ? 1990 ?? 5%. ????????? ????? (????????? ????????), 
???????? ???????? ? ?????????? ???????? ???? ?? ??????? ?????????? ?? ?????? 2012 
???? ????????? 2748000. 
?????? ??????? ????????? ????? ? ????? (?????????, ??????????) ?? ??????????
???????? ??????? ?? ????????? ??????????-?????????? ?????????? (??????? 1). 
???????? ???????????? ? ??????? 1 ???? ???????-??????????? ?????????? ??????? ?
???????? ???????? ????????, ????? ????????????, ?? ?????, ??? ?????????? ?
????????, ?? ?? ????????? ????????, ?????????? ?????????? ???????? ????, ???
??????? ?????????? ?????? ???????? ???????????? ??????? ?????????, ???????????
?????? ? ?????????? ???????????? ???????????? ??? ??????? ? ???? ?????.
??????? 1 – ?????? ???? ????????? ?????, ?? ?? ??????????? ?????????
???????-???????????? ???????????, ?? ?????? 2012 ????*




????? (???) 33 
??? (?????????, ??????????) 32 
?????? ?????????????? 34 
????????? ???????????? 80 
* ???????? ??????? ?? ?????? ????????? ?????????? (www.gks.ru) 
?????? ????? ? ????????? ??????? ? ???????? ??????? ????? ?? ????????? 13 %. 
?????????, ?? ?????? ??????? ????????? ????????? ???????????? ? ??????????
???????????? (?? ?????? 2012 ???? ???? ????????????? 77% ?????, ??? ????? ????
?????????????). ???? ????????? ?????? ?????????? ????? ????????? ? 2010 ????
???????? ? ????????? ????? 1 % ?? ???.
? ????????? ?????, ?? ????? ?????????, ?????? ??????????? ? ?????????????
????????? ????? - ???? ????????? 5,1%, ?? ?????????? ????????? ??????? ?? «??????»
?? ????? ????????? ???????????.
?? ???????? ????????? ? 1980 ???? ???? ????? ????????? ????????? ?????????
????? ???????? ?????????, ?? ???????? ? ?????????? ?? ?????? ????????, ? 13,4 ??
23,4 ??. ?, ??, ?? ???? ?????, ???? ???????????? ?? ?????? ?????????? ???????
????????? ???????????, ??? ? ??????????? ??????????? ????????? ?????.
?????????? ??????????-??????? ??????? ?????? ??????? ? ????????? ????????
????????.
??????? ????? ???????????????? ????????????? ?????????? ????????????. ?????????? ?????, 2014, ???. 25  
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????????? ???????? ??????, ???'?????? ? ??????????? ????? ???????? ?? ?????,
??????????? ??????? ?? ??? 24 ?????? 1992 ?. «??? ?????? ??????????? ????????
????????» ? ???????? ???????? ??.
? ?????????? ??? ???????? ?????????? ???????? ???????? ? ????? ?
????????????? ????? ?????????? ????????? 30.11.2012. N 2227-?., ??? ??????????
???????? ???????? ?????????? ????????? «???????????? ????????? ? ??????????
?????? ?? ???????????? ????????? ???????? ?????????? ?????????» (???? - ????????).
???????? ??????????? ? ????? ??????????:
1. «????????? ???? ??? ???????????? ????????? ? ?????????? ??????
???????? ?????»; 
2. «????????? ???? ??? ???????????? ???????? ????????? ??? ???????? ?????»;
3. «???????????? ?????????? ????????? ????????».
?????????-????????? ????????????? ???????? ?: ?????????? ??????? ????????
«?????» ?? 2011 - 2015 ????; ?????????? ??????? ???????? «????? ????» ?? 2011 - 
2017 ????; ?????????? ??????? ???????? «?????» ?? 2016 - 2020 ????.
?????? ???????? ?:
1) ?????????? ??????????? ????? ?? ?????? ????????? ???????????? ?????????, ?
???? ????? ? ??????????? ????????? ????????? ?????'????? ???? ???????????? ??????
??????? ????????? ????????;
2) ?????????? ?????? ?? ?????????? ??????? ???????-??????????? ??????
?????????.
????????? ???? ?????????? ???'????? ??? ????? ? ????? ???? ???????????? ????
????? ?????????, ???, ?? ???? ?????, ????? ?????? ? ???????, ??? ?? ??????? ??
???????????? ???????-?????????? ??????? ?????? ?????????? ?????? ? ?????????
??????????, ?? ?????????? ?????? ??????? ? ???????? ????? ?????????.
??????????, ?? ?? ?????? ????? «?????????? ?????», ????? ???? ???????? ???
????????? ????????? ???????? ????????? ???????????? ?????? ?????? 29% (???? ????
- 45%; ?????? ?? ?????? - 25%) [4]. 
??????? ?????????? ?? ????????? ???????? ? ???????, ?? ?????????????
??????????? ?? ????????? ????????????, ????? ????????? ?? ?????? ????:
1. ???????????????:
1.1. ????? ????????? ???????, ????????? ? ?????? ?????????? ?? ????????????
?????? «??? ???????? ???????? ????????? ???????????» ??? ????????? ???????????, ?
???? ????? ??????????? ????? ???????????? ?????, ????????? ?????????????
???????????, ?? ??????????? ? ??????????? ????????? ????????? ??????? - ?? ????? 7,5 
???. ?? ??????? ? ?????? 2013 - 2020 ?????;
1.2 . ???????? ????? ????????? ??????? , ??????? ??? ????????? ??????????? ?
???????????? ???????? ? ????? ????????? ??????????? - 4 ???. ?? ? 2013 ????, ? ??????
2014 - 2020 ????? - 5 ???. ?? ???????;
2 . ???????? ????????????:
2.1. ????????? ??????????? ?????????? ????????? ???????????? ??????????????
???????? ???????? ?? ????????????? ???????????????? ?? ?????????? ??????
?????????? ? ?????????? - ?? ????? 60 ??????? ?? ????? 2015 ????, ?????????? ????????
?????? ????????? ?? 2018 ? 2020 ?????;
3. ???????????:
3.1. ???????????? ?????? ???????? ????? ? 2015 ???? ?? 71 ???. ??. ??????
????????? ????? ????? ?? ???, ? 2017 ???? - 79 ???. ??. ?????? ????????? ????? ????? ??
???, ?? 2020 ???? - ?? 92 ???. ??. ?????? ????????? ????? ????? ?? ???;
??????? ????? ???????????????? ????????????? ?????????? ????????????. ?????????? ?????, 2014, ???. 25  
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3.2. ???????? ????????? ???????? ?????? ??????????? ????? ????? ??
?????????? ????? ? ??????????? ???????-????????? ?? ??????????? ??? ?? ?????
??????????? ?????????? «???????????» ( ? ????????? ?? ????? 2012 ????) ? 2015 ???? - 
10,6% , ? 2018 ???? - 20%, ? 2020 ???? - 20%; 
3.3. ?????? ???????? ????? ? ???????? ???????????????? ???????? ??? ?????????
????? ???????? ????? ? ???????????????? ???????? - 7,4 % ?? ????? 2015 ????, 8,8% - 
?? ????? 2017 ????, 10% ?? 2020 ????;
3.4. ?????? ????????? ????? ?????????? ??????????????? ????????????????
???????? ? ????????? ????? ???????????????? ????????, ??????????? ?? 2000 ????:
2015 ??? - 3,6%; 2017 - 6,2%; 2020 - 11,6%; 
4. ??????????? ????????? ?????:
4.1. ?????????? ?????? ?????, ??? ??????? ????????? ???? ??????? ?????,
???????????? ????????? ? ?????????? ??????, ? 2015 ????, - 22,5% , ? 2017 ???? - 37%, 
? 2020 ???? - 60%; 
4.2. ?????????? ??????????? ????? (?????????????? ????????? ???????? ????????
??????????? ???????? ????????? ?????? 54 ??. ????? ? ?????????? ??????? ?????????
????????? ?????? ???'?, ?? ??????????? ? 3 ???????) - 2,5 ???? ? 2015 ????, 2,1 ???? ?
2017 ????, 1,8 ???? ? 2020 ????;
4.3. ?????? ?????, ?? ????? ?????????? ???????? ?????, ?? ??????????
?????????? ???????????? ????????? ????????????, ?? ????????? ??????? ? ?????????
?????? ?? 30% ? 2015 ????, ?? 50% ?? 2018 ????, ??????????? ???????? ??????
????????? ?? ????? ?? ????? 50% ? 2020 ????;
4.4. ????????? ??????? ????????? ???????? ???????? - 714 ???. ???? ? 2015 ????,
815 ???. ???? ? 2018 ????, 868 ???. ???? ? 2020 ????;
4.5. ??????????? ?????????? ????? ?????????? ?????? ?? ????????? ????????
???????? (? ??????) ??? ???????? ????????? ??? ? 2015 ???? ?? ????? ?? ?????? 3,6%, 
?? 2018 ???? - ?? ????? ?? ?????? 2,2% , ?? 2020 ???? - ?? ????? ?? ?????? 2,2%; 
5. ???????????? ?????????? ???????? ????:
5.1. ?????? ?????, ???????????? ??????, ??? ????????? ????? ? ????????
???????????????-?????????????? ??????????, ??? ?????????? ?? ?????? ????
?????????? ???????? ???? ?????? ?? 2011 ??? - ?? 1,23% ???????;
5.2. ??????????? ???????? ? ?????????? ????????? ????? - 714,0 ???. ???? ?
?????? 2013 - 2015 ?????, 301,9 ???. ???? ? 2016 - 2020 ?????;
5.3. ????????? ????? ????????, ??? ????????? ??????? ?????, ? ????? ???????
???????????? ????????? - 201,99 ???. ????? ? ?????? 2013 - 2015 ?????, 120,94 ???. ?????
? ?????? 2016 - 2017 ?????, 253,6 ???. ????? ? ?????? 2018 - 2020 ?????;
5.4. ?????????? ???????? ???? ?? ?????? ???????? ???????????? ????????????
??????? ???????????????? ???????? ? ?????? 2013 - 2015 ????? ??? 2,94 ???. ???????, ?
?????? 2016 - 2020 ????? - ??? 13,08 ???. ???????;
???????? ??????????? ?? ?????? ? 2013 ?? 2020 ???? ? ??????? ?? ??? ?????:
???? 1: 2013 - 2015 ????; ???? 2: 2016 - 2017 ????; ???? 3: 2018 - 2020 ????.
????????? ????? ???????????? ???????? ??? ??????? 2415238 978,1 ???. ???. ?
???? ?????: 558228 678,4 ???. ???. ?? ??????? ?????? ???????????? ???????, 643835 
409,2 ???. ???. ?? ??????? ?????? ???????? ???'????? ?????????? ????????? ? ????????
????????, 1213174 890,5 ???. ???. ?? ??????? ????????????? ??????. ???? ?????????, ??
????????? ? ?????? ??????? ?????????? ????????? ???????????? ????????? ? ???
????????? ?????????? ?????? ???????????? ?? ? ????????????, ??? ? ? ???????? ????????.
?? ????? ?????????? ??????????? ?????????? ???????? ? ??????? ????????????
?????? ???????????:
??????? ????? ???????????????? ????????????? ?????????? ????????????. ?????????? ?????, 2014, ???. 25  
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- ?????????? ????????? ?????????????? ????????? ?????? ????? ?? ????? 25 - 27 
??. ? ?? ?????? ? 2015 ???? ? 28-35 ??. ? - ?? 2020 ????;
- ?????????? ?????? ????? ?????????? ? ???????? ???????????, ??? ?????
??????? ????????? ?????? ? ???????? ???????? ???????? ??????????? ???? ???????????
???????? ????????? ????, ?? ?????????? ? ????? ???????????;
- ?????????? ????? ????????? ????????? ????? ?? ???????? ??????????????
????????? ????????? ????? ??? ????????, ??? ????? ????????? ?????? ??????;
- ???????? ????????? ???????? ?????? ??????????? ????? ????? ?? ??????????
?????, ? ??????????? ???????-????????? ?? ??????????? ??? ?? ????? ???????????
?????????? «???????????» ( ? ????????? ?? ????? 2012 ????) ?? 20% ?? 2018 ????;
- ?????????? ?????? ????????, ??? ????? ?????????? ?? ????????? ??????? ?
????????? ?????? ???????? ??? ????? ????????? ????? ?? ?????, ??????????
????????????? ?????;
- ?????????? ????? ????????????? ????????? ????? ???????? ??????
??????????????????, ??????????? ???????, ? ????? ???????? ??????? ???? ????????
(??????????? ???'?, ???? ???????? ????, ???????? ????).
?????????, ?? ?????? ???????, ?? ???????????????? ??? ???????????? ?????
????????, ?? ????? ??????? ??????????. ?? ?????????? ??????????? ?? ?????? «?????
??????-?????», «??????????????????», «???????? ???????????????? ???????».
?? ????? ?????? ????? ??????? ????????? ??????? ????? ???????? ?????
??????? ???????????. ?????????, ????????? ??????? ? 2013 ???? ????????? ????????
????????? 824799, ?? ?????? ??? ?? 100 ????? ????????? ???????????? ????????
???????? 2015 ????. ?????, ????? ????????? ???????? ????????? ???????????, ??
?????????? ?????????????? ????????, ?? ???????????? ??? ?????????? ????????
????, ? ?????, ?????? ? ????????? ??????. ? ????? ??? ???????? ??????? ??????????
???????????????? ? ????? ???????????? ??? ?????????? ???????? ?????.
? ???????? ?? ??????? ???????????? ??, ?? ???????? ???????????? ?? ? ??????
??? ???????? ?????????? ???????? ??????????, ? ????? ???????? ??? ????????????
????????? ?????.
???????? ??????????? ????? ????????? ?? ??????????? ????????? ???????? ?????
?? ?????? ? ???????? ?????????? ?????? ?? ???? ?????????, ?? ?? ??????????
????????????? ?????? ???'? ? ????? ???? ? ???????? ????? ? ???????? ??????????
??????????? ????? ??????, ?? ??????????? ? ????????? ???????? ? ???? ?????????
???????? ?? ??????.
?????????? ????????, ?? ???????????? ???????????? ????????? ?????? ?
????????? ???????? ????????. ??? ??????????? ?????? ??????? ? ????????? ????????
???????? ????????? ?????????? ????????? ?????????? ???????, ?? ???? ?????, ?
????????? ?????????? ???????????. ?? ???????? ?????????, ?? ????????????
???????????, ???????????:
- ??????? ???????????, ?? ????????? ?????? ?? ????????? ???????????? ?? ??
??????????? ???????, ?? ??????????? ??? ??????? ???????? ??????????? ??????????,
?? ??????? ??????? ??????????????? ?????????? ???????? ? ????? ????????? ?????, ??
??????? ?????????, ??????? ? ??????????????, ? ????? ?????????. ????, ?????????
????????????? ?? ??????????? ????? ????????? ????????? ???????, ??? ?????????
????????? ?? ????????????:
- ??????? ?????????????, ???? ???????? ????? ???? ????????? ? ??????????
????????, ?? ????????? ?? ???????????? ?????? ??????? ? ????????? ????????
???????? ? ?????? ????????? ????? ??????????, ?????????? ?? ???????? ?????????;
??????? ????? ???????????????? ????????????? ?????????? ????????????. ?????????? ?????, 2014, ???. 25  
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- ??????? ????????????, ?? ??????? ???????????? ? ?????? ????????? ?????? ?
????????? ???????? ???????? ?????????? ?? ??????? ???????????????? ????????
????????? ? ????? ????????????? ???????? ? ?????????? ?? ?? ?????? ???????????
??????? ?? ???????????? ?? ??????????????;
- ??????? ?????????? ??'????, ?? ??????? ???????????? ???????? ????????
??????? ?? ?????? ??????????? ?????????? ???????, ?? ???????? ? ??????? ??????? ???
??'???? ??????????.
??????????????? ? ?????????????????? ???????? ?????????? ???????????
??????????????? ?????????????? ????????? ?? ????????? ??????, ? ????? ??
????????????? ??????? ???????? ??????????? ????????:
- ??????? ??????????, ?? ?????????? ??????? ??????????????? ?????????
??????, ???????????? ??? ?? ???????? ???????? ????????? ??????????? ?????, ???????
?????????????? ?? ??????????? ???????????, ???????? ????????? ?? ?????????-
????????????? ???????????, ?? ???????? ?????????? ????????? ???? ? ?????????
??????????? ????????? ???????;
- ??????? ?????????, ?? ??????? ???????????? ??? ???????? ????????? ??????
???????????? ??????????? ?????????? ??????????? ? ?????????? ??????, ? ?????
???????????? ? ????? ? ?? ???????? ??????????? ???????;
- ??????? ????????????, ?? ?????????? ????????????? ?????????? ???????? ??
????????? ???????????? ???????? ???????????, ?? ??????????? ?????????? ?????? ?
??????????? ?????????? ? ?????????? ?????????? ?????????;
- ??????? ????????????? ????????? ?????? ? ????????? ???????? ????????
???????? ??????????? ? ??????????? ?????????? ???????? ????????? ?
?????????????????? ? ??????????????? ???????.
????????????? ?????????-??????????? ?????????? ?? ?????? ??????????,
????????? ???????????? ? ?????????? ??????????? ????????? ?????? ????????????:
- ??????? ????????????. ????????? ???????????, ?? ??? ?????????? ?????????
???????? ???????? ?????????? ????? ??? ??????????? ????????, ??? ????????? ??
?????????? ??????;
- ??????? ??????????????? ??????. ?????? ??????? ? ????????? ????????
???????? ??? ???? ??????????? ?? ?????????? ??????? ??????????????? ??????.
- ??????? ????????????? ????????. ?????? ??????? ? ????????? ????????
???????? ????????? ????????? ?? ?????? ????????? ??????? ?????????? ???????? ? ?
????????, ?????????? ?? ????????? ????????? ? ????????????? ?? ??????????? ????????.
- ??????? ?????? ???????????. ?????? ??????? ? ????????? ???????? ????????
??????? ?? ?????? ?? ????????? ???????? ????????, ? ? ?? ????? ????, ?????
??????????????? ??????????? ???????? (?????????????) ???????, ??? ?????? ???? ??
???????????, ??? ? ???????????. ??????? ?????? ? ??????????? ????????????, ? ??
????????? ???????????, ????? ? ???? ?????????? ? ??????????? ???? ????? ??????????
?????????????.
??????????? ?????? ??????? ? ????????? ???????? ???????? ????????? ???????
???? ?????????? ?? ?????????? ???????????? ???????????? ????? ??????????
???????????? ??? ? ???????. ?????, ?? ??? ????????? ????????? ????-???? ?????????-
???????????? ???????, ????? ???????? (?????????) ????????????? ??????????? ??????
??????????. ???????????? ?????? ??????? ? ????????? ???????? ???????? ?????????
???? ???? ??????? ?? ???? ?????????, ?? ?????????????? ???????? ? ?????? ????? ????,
???, ?? ???? ?????, ?????????? ???? ??????, ? ???? ??????? ????????????????? ?
?????????.
??????? ????? ???????????????? ????????????? ?????????? ????????????. ?????????? ?????, 2014, ???. 25  
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?? ???? ?????, ??? ?????? ???????? ???????? ???? ????'?????? ???????????????
?????????? ???????? ????????? ????????????, ???? ???????????? ???????????????
?????? ??????? ???????, ??????????? ???????? ?????????, ?? ?????? ??????,
???'?????? ? ??????????? ???????? ????????. ????? ???????? ???? ???????????
???????????, ??? ??????? ?????? ???????? ?? ??????? ???????? ? ??????? ????????
???????? . 
????????? ?????? ?????? ???????? ???????? ?? ????????? ??????. ??????
??????????? ?????? ??????? ? ????????? ???????? ???????? ????????? ???? ????
?????????? ?? ?????? ???????, ??????????? ? ?????? ?. ???????? ? ?.?.?????? [8]. 
?????????? ?? ??????????? ??????? ???????? ???????? ???????? ????????
???????????? ????? ?? ????? ?? ?????? ? ??????? ???????.
??????, ?? ???????? ??? ???????? ????????, ?????????:
1. ?????? ???????? ???? ?????? ??? ????????????? ???????? ??????????? - 
??????????? ????????? ??????? ? ???????? ?? ???. ?? ???????? ??? ????????? ??
?????????, ??? ?? ???????? ? ???????????? ?????? ?????, ?? ???????, ??????????
???????, ? ???????? ????? ? ??????????? ??????? ???????.
2. ??????????? ? ??????? ?? ?????? ???????? ? ?????? ?????????? ?? ?????????
??????????? ? ??????? ????????? ?????. ?? ???????? ???????? ????????? ? ??????????
??? ?????????? ??????????? ????? ??????????.
3. ??????????? ???????? ?? ????????? ????? ? ???????? ??? ????? ?
??????????????, ????????? ? ???????????? ????????? ?????. ?? ????????, ?? ???????
??????? ?????????? ?? ????????? ????????? ?????.
4. ????? ?? ???????, ???'????? ? ??????????? ????????-???????? ???? ?
???????? ??????????? - ????????, ????????, ??????????? ?? ?????????, ?????? ?
??????, ????????????, ??????????. ??? ????????? ???????? ????? ?? ????? ????????
?????????? ?????, ?? ????????, ?? ???????, ????????????.
5. ???????, ?? ??????????? ?????????????, ?? ???????????? ?????????? ??
?????????????? ????????? ? ??????? ????? ???????? ????????.
6. ??????????? ??? ???????????? ?????????? ????????? ????? ?? ???????
????????? ?????? ??? ????????.
7. ??????????? ??? ???????? ????? ?? ???????? ?????, ?? ???????? ? ????.
? ?????? ?????? ??? ?????????? ????????? ???????????? ??????? ?????????????
????? ??????? ?? ?????????? ????, ??????????????? ???????? ????????????? ?????????,
?????? ? ?????????? ????????????? ??????????, ????? ???????, ??????????
?????????? ?????'???????? ? ?????? ???????? ????????, ? ????? ??????????
????????? ???????, ??????????? ???????? ?????????? ?????, ?? ???'????? ? ????????
???????????? ? ?????????????.
????????. ???????????? ?????????? ??????????? ??????????? ????? ???????
???? ????????:
1. ???? ???????? ???????? ? ???????? ????? ??????? ???????? ?????? ???????.
2. ????????? ?????????? ????????? ?????? ? ????????? ???????? ???????? ?
?????????? ????????? ????????? ????????? ???????????? ?????????, ??????????
???????????? ?? ??????????-???????? ???? ????????? ????????????, ???????? ?
???????????? ???????? ?????????? ?? ???? ?????? ??????? ????????? ????????????,
????????? ??? ?????????? ?????? ????????, ??????????????? ?? ???????? ???????? ??
???????? ???????? ???????? ?? ???????????? ?? ??????????? ????????????? ??
??????????? ???????????. ????????????? ???????? ? ???????????? ?????? ?? ????????
???? ????????? ?? ?????. ???????????? ??????? ?????? ????????? ??????, ?? ????????? ?
??????? ????? ???????????????? ????????????? ?????????? ????????????. ?????????? ?????, 2014, ???. 25  
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????? ????????? ???????????? ????????? ????????? ????????? ????????? ?? ? ?????????,
???'?????? ? ??????????? ???????????? ?????.
3. ? ????? ??? ??????? ????????? ?????????, ??????????? ?? ????????? ????????
????????, ?? ??????????? ???????????? ?????????? ?????? ???? ? ??????? ??????????
????????????? ???? ???????.
4. ? ?????????? ?????????? ?? ???????????? ????'??????? ??????? ?????????????
?????????? - ????? ???????? ????????? ???????? ????????? ? ???????????, ????????
????????? ???????? ?? ?????????? ?? ????????????. ????? ???????? ??????????, ??
???????????????? ??????????? ?????????????. ???????? ??????????? ?? ??????
???????? ?????????? ??? ????????, ??? ?? ??????????? ????????????? ?????, ???
?????????? ??????????????? ?????????????.
5.?????? ???????????? ?????? ??????? ? ????????? ???????? ???????? ???????
??????????? ?? ?????? ??????? ????????? ?????????????????, ???????????????????? ??
???????????? ????????? ?? ?????????? ?????????, ?? ?????????? ?? ????????????
???????????, ??? ? ????????? ??????. ??????????? ?????? ??????? ??? ????????????? ?
??????????? ?????? ?? ?????? ????????? ????????? ?????????-???????? ??????????
??/??? ?????????? ???????? ????????? ????????????.
6. ?? ???????? ???????????? ?????? ??????? ? ????????? ???????? ????????, ??
???????? ????????????? ? ???????????? ?????????????? ??? ?????????? ??????, ????
???? ???????????? ???????? ????????? ????????????.
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Liudmila Guzikova 
St. Petersburg State Polytechnical University 
Governmental participation in the solving of housing problem in Russia 
The state of the housing problem is an indicator as well as a factor of social and economic development. 
The nature of the housing problem and approaches to its solution depend on the internal and external social, 
political and economic situation in the country and in turn significantly affect on them. 
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Currently in Russia the housing is very acute problem that refers to at least half of the population. The 
government participates in its solving on the federal and local level. The forms of participation vary from the 
drafting of laws and legal documents up to direct subsidizing certain categories of citizens. 
The paper considers the forms and the methods of governmental participation in the housing problem 
solving in Russia, the mechanisms and the results of their resource support; the principles of optimization of 
state participation in the housing problems solving; the model of estimation of the governmental participation in 
the housing problem solving, which takes into account the diversity of the forms, methods and results of the 
governmental participation. 
housing problem, housing policy, housing provision, housing affordability, housing finance, the 
effectiveness of housing policy 
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